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1. Diàleg ecumènic amb Paul Avis
1.1. Les seves aportacions més sugerents
– La dimensió personalista evocada tot citant: Buber, Polanyi, Zizioulas...
– Els camins proposats pel camí ecumènic: 1) pregar; 2) estudiar; 3) cooperar.
– La perspectiva peculiar sobre comunió i alteritat (Communion and Other-
ness) basant-se en Zizoulas que porta a l’aceptació de «tot» l’altre amb aquesta
formulació: comunió en l’alteritat i alteritat en la comunió.
1.2. Qüestions i interrogants que suscita
– La Gran Tradició del primer mil·leni amb l’Església indivisa: no és norma
també comuna? La Otherness (l’alteritat) no té la seva «norma» també en
aquesta etapa?
– El Ministeri Episcopal i tota la «qüestió» de les ordenacions anglicanes a
les dones? 
– El Ministeri Petrí: no hauria de tenir un referent decisiu en el primer mil-
leni? Recordem l’anomenada «fórmula Ratzinger» aplicada a l’Orient («Roma
no hauria d’exigir d’Orient una doctrina del primat distinta de la que fou for-
mulada i viscuda en el Primer mil·leni», J. Ratzinger, Teoría de los principios
teológicos [1976], Barcelona 1985, 238s.), que segons K. Rahner – H. Fries tam-
bé s’hauria d’aplicar a l’Anglicanisme (K. Rahner – H. Fries, La unión de las
Iglesias. Una posibilidad real, Barcelona 1987, 100).
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– P. Avis afirma que «sovint jo no reconec la meva Església en la forma que
la descriu l’Església Catòlica i la jutja». Podria precisar més quines són aques-
tes formes?
1.3. Repàs del moment més recent entre Anglicanisme i Catolicisme
– Punt de convergència recent: el document anglicà, The Gift of Authority
(1998) que és considerat com una de les millors respostes no catòliques a la
revisió de l’exercici del Ministeri Petrí proposada per l’Encíclica Ut Unum sint
(1995).
– Punt de dificultat més greu: l’ordenació de les dones és el «punt d’enso-
pec».
– Novetat en la comprensió històrica de l’Anglicanisme: P. Avis proposa no
entendre’l purament com a sorgit de la Reforma del segle XVI, sinò més aviat
arrelat en l’esperit del conciliarisme cristià previ a la Reforma, i per això
l’Anglicanisme manté elements sacramentals del Catolicisme, tot i unint-se
posteriorment a la «reforma» proposada per la Reforma iniciada per Luter. 
2. Apunts per una dimensió hermenèutica de «la Paraula de Déu»
2.1. Què és la «paraula de Déu»?
El títol del nostre Congrés Internacional de Teologia «Paraula de Déu,
paraula sobre Déu» ha fet aquesta pregunta hermenèutica decisiva: quina
diferència hi ha entre la paraula de Déu i les paraules sobre Déu? Com s’ha de
concebre la relació entre la paraula de Déu, la paraula sobre Déu i la paraula
humana, per a entendre correctament el caràcter específic de paraula de Déu
amb la que qualifiquem l’Escriptura? 
Sobre aquest punt hi ha dos passatges claus del Nou Testament que perta-
nyen a escrits composats relativament tard, cap a la fi de l’època neo-testa-
mentària, com són la Carta als Hebreus i l’Evangeli de Joan. Aquests dos
escrits ho redueixen tot a un denominador comú, com és l’expressió «paraula
de Déu» que constitueix el terme fonamental de la fe cristiana i el concepte
clau del missatge de la Bíblia. Per això, podem concloure que una teologia de
la paraula de Déu que vulgui fer justícia al pensament bíblic no pot limitar-se
al nivell del llenguatge parlat.
Ara bé, el seu sentit gramatical més immediat, la «paraula de Déu» és una
paraula que Déu «pronuncia» (genitiu subjectiu), és a dir que té a Déu com
a autor o subjecte parlant. Per tant nomès el que diu el mateix Déu pot ésser
considerat legítimament com a «paraula de Déu». Per això podem dir que la
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paraula de Déu és la veu d’allò incondicional i definitiu en el món experimental
del llenguatge humà, en tant que allò incondicional i definitiu és viscut i in-
terpretat en sentit religiós, és a dir en relació amb Déu. Si traduïm això al llen-
guatge de la teologia cristiana que remet de forma decisiva a l’experiència bíbli-
ca de Déu, podem afirmar que la paraula de Déu és específicament el propi Déu
en l’esdeveniment de la revelació i en l’acte de la seva autocomunicació.
Per aquesta raó s’ha d’afirmar que només es pot parlar estrictament de
paraula de Déu quan els continguts d’ella mateixa es troben en relació intrínse-
ca amb l’ésser i la realitat del mateix Déu. Així doncs, segons aquest criteri
formal de contingut només ens trobarem davant la paraula de Déu quan el
propi Déu se’ns comunica o ens comunica sobre sí mateix quelcom que només
ell pot comunicar com és la creació i la redempció salvadora. Per la seva
mateixa naturalesa doncs, la paraula de Déu és el propi Déu en el seu ésser per
nosaltres, ell mateix com qui és i vol ésser per nosaltres amb la seva presència
eficaç i la seva sol·licitud històrica. 
En aquest marc pot entendre’s millor la precisió del Vaticà II al descriure la
inspiració de l’Escriptura, on complementa la descripció clàssica negativa de
mancança d’error o inerrància, amb una afirmació positiva i nova en la teologia
de la inspiració com és que els llibres de la Bíblia són paraula de Déu, és a dir
inspirats, perquè comuniquen «la veritat per a la nostra salvació» (DV 11).
Aquesta formulació positiva esdevé el criteri de discerniment per entendre
l’abast de la inspiració bíblica que no es refereix a les veritats cosmològiques,
geogràfiques, històriques..., sinò a la «veritat salvadora» i, per tant, en allò que
Déu comunica als homes per a la salvació. I així doncs, serà en aquesta clau de
la veritat que porta la salvació definitiva i per tant incondicional i última per
a la humanitat, que es manifesta concretament com a Paraula de Déu, és a dir
com el propi Déu en el seu ésser salvador per nosaltres.
Tot això porta a distingir bé entre el Verbum, com allò que ha de comunicar-
se de part de Déu, i la vox verbi, com a formes d’expressar-la i testimoniar-la.
Per això subratlla acertadament Tomàs d’Aquino que l’«acte de fe no es diri-
geix en última instància a la paraula pronunciada, sino al seu contingut» (ST II-
II, a.1, q.2 ad2). No obstant això, s’ha imposat el costum de qualificar com
a paraula de Déu els mitjans en què s’expressa —sobretot l’Escriptura, però
també la predicació, especialment en el món protestant, i a vegades la mateixa
Tradició segons els Pares i la mateixa DV 9...—, malgrat que tal pràctica és
problemàtica i porta a equívocs. Per això, seria segurament més exacte qualifi-
car aquests mitjans de forma autèntica i normativa de la Paraula de Déu —la
norma normans que conté la Paraula de Déu—, per no divinitzar-los i no caure
en la temptació del fonamentalisme literalista!
Aquest equívoc entre Verbum i vox verbi sovint ha portat a situar exclusiva-
ment en el pla del llenguatge verbal la paraula de Déu i la seva testificació,
convertint la Paraula de Déu en paraula parlada. Però les dades bíbliques
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i patrístiques s’oposen a tal reducció. Només cal pensar en la paraula de Déu
considerada intratrinitariament com a segona persona divina, com a verbum
aeternum; en la paraula de Déu en el pla de l’Encarnació o verbum incar-
natum; en les obres de Jesús com a verba visibilia (Agustí...); en la distinció
entre el verbum abreviatum que és Crist i els verba multa que són l’Escriptura
(Jeroni, Rupert, Ambrós...). Per això la paraula de Déu no es redueix a una
informació intel·lectual o doctrinal que il·lumina la vida, sinó que és la mateixa
vida, ja que amb ella penetra en la nostra existència el propi Déu, que és més
que llum i doctrina!
Així doncs, quan en el llenguatge teològic afirmem que la Bíblia és paraula
de Déu, tal afirmació només es pot entendre de forma no cosificada o literalis-
ta, gràcies a la singular capacitat expressiva de la Bíblia que es manifestà
i desplegà en el procés eclesial de reconeixement i fixació del cànon. A la Bí-
blia doncs, se l’anomena paraula de Déu perquè és un testimoni normatiu de
tal paraula ja que va sorgir sota l’acció de l’Esperit Sant —relació d’origen—,
està plena de l’Esperit —qualitat interna— i comunica l’Esperit —dimensió
experiencial-vital. 
Finalment, el discerniment últim de l’Escriptura com a paraula de Déu
forma part de l’Església apostòlica primitiva, norma i fonament de l’Església
de tots els temps. I així, si Déu es l’autor de l’Església, no pot deixar d’ésser
l’autor de l’Escriptura que n’és un element constitutiu. D’aquí s’en segueix
lògicament que a través dels temps la Paraula de Déu es trobarà i es transmetrà
a partir de l’Escriptura llegida i viscuda en Església i la seva tradició eclesial,
emergint així l’específic «principi catòlic de la tradició» que és l’Escriptura en
la tradició eclesial o Església. Aquest principi unificador vol anar més enllà
tant del clàssic principi protestant del sola Scriptura, com del molt habitual en
el món catòlic abans del Vaticà II de les dues fonts —Escriptura i Tradició—,
per centrar-se unitàriament en l’Escriptura com a norma normans transmesa
per la «tradició viva de l’Església» (DV 9).
D’aquesta forma es clarifica el títol i significat del nostre Congrés, acostant
i diferenciant la Paraula de Déu i la paraula o paraules sobre Déu. En efecte, la
Paraula de Déu radicalment és el Verbum Dei aeternum et incarnatum, Jesu-
crist, que es tramet en el verba multa o vox Verbi de l’Escriptura que l’Església
«amb la seva doctrina, la seva vida i el seu culte, conserva i transmet a totes les
generacions el que ella és i el que creu... [com a] veu viva de l’Evangeli [que]
ressona en l’Església i a través d’ella en el món» (DV 8).
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